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之＝反シテ一度，~1安 ノ ；Jミ調ヲ米セパ成人ト趣ヲ異ニシ．此等ノ好t条件ハ忽ニ シ テ地ヲ梯ヒ，恐
ロシイ加蓮！主ヲ iブ、テノj、日ノ i万力ヲ消耗セシメ，生，；fi• ヲ危殆ニ陥ラセル事ノアJI.- ハ，日常晴ルJiJj·
デアル。而iシテ何ガ、Ne＝－然ルカハ. i•N者 ノ ，店長（新陳1-tii~l）ノ閲係ヲ見しれ ＇，J- 1レ。 自ll，大人ハ既
ニ｛同開ガ完成サレテ居ル カラ其ノJ民主 ヲ 整ヘル＼：~.＝モ，1rn鰻ヲ維持シ．一定 ノ持働ヲitヒ得ル
クケノモノ ヲ柿給スレバ司イノ ー反ンテ，小児ハ個健ガ米完成テケル t~ ニ，向共ノ l二＝ソ L ヲ
’七長サセル！S；ノ，足元素ヲ f・余分ニ必要トスFレノ子、TJI.-。ツマリ ，成人デ ノメ｜づ1¥R'J告主；状態ハ小児













































































































ノ場合小児ニ劃シテハ，」クロロホルム1ヲ専用スベシトス Pレ－i((Karewski, Devermann) ト，
Lヱ ーテ1レ寸ニ ~IVレト云フ人々（Spit?,y, Gohrbranclt, Brauer）トガアルケレドモ，一般ト シテハ後者
ノ方ガ康ク用ヒラレテ官ル。事責J:Lエー テノレ寸ニ囚Fレ呼吸器ノ合併症ハ反針者ガ強調スル程多




















幼児ハ手術時ノ僅少ノ出血ノJ.:);.co. 頑固ナ虚弱症ニ陥リ，甚ダシキハ ｛~意、ニ死亡スル事ガア ！l.- n 









































s. 所謂 u胸腺死” i、シテ~ミ Pレ。此レガ説明トシテハ，肥大胸腺ガ，心臓，大動脈等ヲ直持切手
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或ハ手術自身カラ来Fレ外傷｜生Lショック1ガ短時間＝蓄積スル J,:~デ、アルトカ，又腸重積症ノ例ナ
ドへ傷害サレタ腸管カラノ毒素作用デ，肝臓ノ物質代謝障碍ガ起yレノニ因ル等ノ想像説ガ説
ヘラレテ居yレ。確質ナ治療法ハ無イ。
本稿デハ，小児ノ外科的特質中，専ラ消極的方面ノミヲ記述シタカラシテ，軍ニ之レダケヲ
通シテ翻レバ，品,'i局，小児ノ；外科手術ハ危険千寓デ手ガ出セナイト云フ様ナ危倶ヲ生ゼシメル
虞カ、アルケレドモ，寅際＝於テ，現今小児外科ノ成績ハ一般外科＝比ベテ特＝悪イトハ云ヘナ
イ。ヨシ小児ニ特有ナ種々ノ偶護的不鮮事カイfルニモセヨ，夫レ有yレガ故人首然鶏スベキ外
科的鹿世ヲバ枕榔シテ扶手成行ヲ傍観セネバナラヌ程，然カク頻繁＝起yレモノデハ無イ。只従
来，此ノ；方面ニ閥スル外科的研究ハ，事賃上甚ダ文献ニ乏シイ賠カラ翻テモ，充分ニ行届ヒテ居
yレトハ云ヘナイカラ，将来小児外科ガモツトモツト深ク研充セラレ，モーツ慾ヲ言ヘパーノ専
門科トシテ，名賓共＝濁立スFレ事＝モ立至ラパ，輩リ部i途迫カナ1レ小児ノ幸幅ノミニ止マラナ
イデアラウ。
